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BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
Общая комбинационная
способность родительских 
линий арбуза по урожайности 
и содержанию сухого вещества 
РЕЗЮМЕ
Актуальность. Создание гетерозисных гибридов арбуза является одним из современных
направлений селекции для решения задачи по обеспечению населения РФ продукцией бах-
чеводства. Ускорить процесс создания гетерозисных гибридов позволяет оценка общей
комбинационной способности (ОКС) родительских линий.
Материалы и методы. Исследования проводили в зоне Волгоградского Заволжья на
Быковской бахчевой селекционной опытной станции, в богарных условиях в 2018 и 2019
годах. Объектом исследований являлись 9 отцовских линий и 3 материнские линии арбуза.
Оценка общей комбинационной способности проводилась по двум показателям: урожай-
ность и содержание сухих веществ. 
Результаты. В ходе исследований проведена оценка полученных гибридов F1 арбуза по ком-
плексу хозяйственных признаков в сравнении со стандартами: Зенит, Синчевский и Бархан.
По результатам работы выделены гибриды F1 по длине вегетационного периода, урожайно-
сти, содержанию сухих веществ. Путем подбора ценных генетических источников обладаю-
щих высокой ОКС можно успешно вести селекцию на улучшение хозяйственно ценных пока-
зателей гибридов F1 арбуза. По урожайности как в 2018, так и в 2019 году выделились гете-
розисные гибриды, полученные от скрещивания с отцовскими линиями Фаворит, Стимул,
Икар, средний эффект за два года составил от 3,5-10,6 т/га. Среди исследуемых материн-
ских линий положительным эффектом обладает линия Чms-4, средний эффект составил 1,2
т/га. По содержанию сухого вещества положительный эффект был выявлен у отцовских
линий Стимул – 1,8%, Медунок – 1,6%, Фаворит – 0,8% и у материнской линии Чms – 41,8%. 
Выводы. По результатам проведенного анализа комбинационной способности по урожайно-
сти и содержанию сухого вещества нами были выделены две перспективные отцовские
линии для создания гетерозисных гибридов арбуза: Фаворит, Стимул. Также выделилась
одна материнская линия Чms – 4. При использовании этих линий в гетерозисной селекции
арбуза в большинстве комбинаций скрещивания будет проявлен гетерозис по одному или
двум признакам.
Ключевые слова: гетерозисный гибрид, отцовская линия, материнская линия, общая комби-
национная способность.
General combinative ability of parental
lines of watermelon in terms of yield 
and dry matter content 
Abstract
Relevance. The creation of heterotic hybrids of watermelon is one of the modern breeding trends
for solving the problem of providing the population of the Russian Federation with melon produc-
tion. The process of creating heterosis hybrids can be accelerated by the assessment of the total
combination ability (ОCS) of parental lines.
Materials and methods. The studies were carried out in the zone of the Volgograd Trans-Volga
region at the Bykovskaya melon selection experimental station, in dry conditions in 2018 and 2019.
The object of research was 9 paternal lines and 3 maternal lines of watermelon. The assessment of
the general combining ability was carried out according to two indicators: yield and dry matter con-
tent. 
Results. In the course of the research, the obtained F1 watermelon hybrids were assessed for a set
of economic characteristics in comparison with the standards: Zenit, Sinchevsky and Barkhan.
Based on the results of the work, F1 hybrids were identified according to the length of the growing
season, yield, and dry matter content. By selecting valuable genetic sources with a high GCS, it is
possible to successfully conduct breeding to improve the economically valuable indicators of F1
watermelon hybrids. According to the results of studies on yield, both in 2018 and in 2019, heterot-
ic hybrids were distinguished, obtained from crossing with the paternal lines Favorit, Stimul, Ikar,
the average effect over two years ranged from 3.5-10.6 t/ha. Among the studied maternal lines,
the line Chms-4 has a positive effect, the average effect was 1.2 t/ha. In terms of dry matter con-
tent, a positive effect was found in the paternal lines Stimul – 1.8%, Medunok – 1.6%, Favorit –
0.8%, and in the maternal line Chms – 41.8%
Conclusions. Based on the results of the analysis of the combining ability in terms of yield and dry
matter content, we identified two promising paternal lines for creating heterotic watermelon
hybrids: Favorite, Stimul. Also, one maternal line Chms-4 was distinguished. When using these
lines in heterotic breeding of watermelon, in most crossing combinations, heterosis will be mani-
fested in one or two characters.
Keywords: heterosis hybrid, paternal line, maternal line, general combining ability.
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Введение
Одной из актуальных задач современного эконо-мического и социального развития агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации является
обеспечение продовольственной безопасности госу-
дарства, которое невозможно без эффективно разви-
вающихся отраслей сельского хозяйства, в том числе
овощеводства [1]. Отрасль бахчеводства является
одной из неотъемлемых частей овощеводства, и разви-
тие этой отрасли заключается в создании зон промыш-
ленного производства плодов бахчевых культур, обес-
печивающих получение высоких урожаев в богарных
условиях. Для обеспечения бесперебойного конвейер-
ного производства необходимо обеспечить отрасль
сортами и гибридами бахчевых культур различных сро-
ков созревания, обладающих высокой продуктив-
ностью и качеством продукции, адаптированные к
стрессовым факторам среды и устойчивостью к забо-
леваниям [2]. 
В современных условиях рынок очень динамичен, что
ставит перед селекционерами задачу быстрого реаги-
рования на его запросы [3]. Одним из направлений
быстрого реагирования на запросы рынка в селекции
является создание гетерозисных гибридов.
Гетерозисные гибриды можно получить за 3-4 года,
тогда как на получение нового сорта методом класси-
ческой селекции уходит 6, а зачастую 10 лет.
Внедрение в производство гибридов F1 обеспечивает
также повышение урожайности на 20-25% и более,
высокую выравненность плодов, гибриды отличаются
скороспелостью, устойчивостью к неблагоприятным
факторам среды [4].
Под гетерозисом понимается свойство F1 гибридов
превосходить родителей или лучшую из родительских
форм по биологическим и хозяйственным признакам и
свойствам, по степени их выраженности [5].
Проявление гетерозиса заключается во взаимодей-
ствии наследственных факторов, полученных гибридом
от родительских форм с различной наследствен-
ностью. Успех при создании гибридов F1 во многом
зависит от правильного подбора родительских пар,
способных давать значительный эффект гетерозиса в
первом поколении благодаря их высокой комбинацион-
ной способности [6]. Для определения генотипа отсе-
лектированных линий применяют методику по оценке
комбинационной способности, которая позволяет
определить возможность линий давать гетерозисное
потомство при скрещивании с другими линиями, сорта-
ми или простыми гибридами.  Методику для оценки для
определения ОКС разработал Савченко В.К. [7].
Материал и методы
Исследования проводили в 2018-2019 годах на
Быковской бахчевой селекционной опытной станции, в
богарных условиях. Объектом исследований были соз-
данные инбредные линии из лучших сортов арбуза,
отличающиеся высокой однородностью и выравнен-
ностью плодов. Данные линии были включены в про-
цесс создания гетерозисных гибридов. Полученные
гибридные комбинации первого поколения от скрещи-
ваний линий арбуза Ультраскороспелый, Ница,
Медунок, Рубиновое сердце, Метеор, Восторг,
Фаворит, Стимул и Икар с материнскими линиями Чms-
3, Чms-4 и Чms-6 были высеяны для оценки общей ком-
бинационной способности по урожайности и содержа-
нию сухих веществ. Агротехника проведения опыта
общепринятая.
За стандарты были взяты два сорта селекции станции:
Зенит – для раннеспелых гибридов, Синчевский – для
среднеспелых. Для сравнения с иностранными гибрида-
ми был взят гибрид F1 Бархан фирмы Сингента.  
Во время вегетации проводили фенологические
наблюдения по фазам роста и развития, во время созре-
вания – полевой и органолептический анализы плодов,
оценку по морфологическим признакам, качественным
показателям и учёт урожая.
Результаты исследований обрабатывали по методике
Доспехова Б.А. [8] и с использованием метода Савченко
В.К. [7] была изучена комбинационная способность
линий. 
Результаты исследований
До настоящего времени проблема прогнозирования
гетерозиса не решена, и почти во всех технологиях
селекции на гетерозис доминирует метод проб – испыта-
ние всех возможных комбинаций скрещиваний. В связи с
этим все большее внимание уделяется подбору роди-
тельских пар и применению методов, позволяющих осно-
вывать их подбор по результатам комплексной оценки.
Для этого необходимо всестороннее изучение исходного
материала и точное определение отдельных признаков,
проявление которых ожидается у гибридной комбинации
(рекомбинированного организма) [9]. В селекционной
работе при создании гетерозисных гибридов арбуза для
подбора отцовских линий мы руководствовались
несколькими признаками: длина вегетационного перио-
да, урожайность, вкусовые качества. 
На станции проведена оценка материнской линии,
отцовских форм и полученных на их основе гибридов F1
арбуза по комплексу хозяйственных признаков.
Результаты оценки приведены в таблице 2.
Экспериментальные данные показали, что вегетацион-
ный период у гибридов F1, как правило, наследуется про-
межуточно. Все гибриды имеют более короткий вегета-
ционный период по сравнению с отцовскими формами
(на 4-12 суток). В раннеспелой группе все гибриды
созрели раньше стандартного сорта Зенит на 2-5 суток. В
среднеспелой группе гибриды созрели раньше стандарт-
ного сорта Синчевский на 6-8 суток. 
По урожайности, в ранней группе значительно превы-
сил стандарты Зенит и Бархан F1: гибрид Линия Чms х
Медунок – на 2,0 и 2,7 т/га, Линия Чms х Ница – на 1,5 и
2,2 т/га, соответственно. В средней группе значительно
превысил стандарт гибрид Линия Чms х Фаворит – на 2,7
т/га. Все гетерозисные гибриды превысили по урожайно-
сти отцовские линии (табл.2).
По вкусовым качествам выделились гибриды: Линия
Чms х Медунок и Линия Чms х Стимул. 
Подбор пар родительских линий для скрещивания
является одним из самых трудных и важных вопросов
для практической селекции. Применение родителей с
высокой общей комбинационной способностью (ОКС)
повышает во много раз вероятность получения высоко-
продуктивных гетерозисных гибридов. При этом
необходимо вовлекать в скрещивания как можно боль-
шее число селекционных линий, сочетающих многие
основные ценные признаки и высокую ОКС [10].
Общая комбинационная способность выражает
среднюю ценность сорта (линии) в гибридных комбина-
циях с участием этой родительской формы от общего
среднего по всем гибридам. Мы определяли общую
комбинационную способность по урожайности и содер-
жанию сухого вещества у 9 отцовских и 3 материнских
линий арбуза для использования при создании гетеро-
зисных гибридов. Определяли комбинационную спо-
собность в 2018 и 2019 годах. Результаты общей ком-
бинационной способности по урожайности представ-
лены в таблицах 2 и 3. 
СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
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Таблица 2. Результаты оценки родительских линий арбуза по урожайности, 2018 год










Метеор Восторг Фаворит Стимул Икар
Линия Чms-3 24,6 27,0 27,4 26,1 24,6 25,0 30,6 29,6 28,0 -1,7
Линия Чms-4
24,9
27,8 27,6 26,5 25,2 24,7 30,9 30,0 29,0 +2,0
Линия Чms-6 25,2 27,4 27,8 25,7 24,9 24,4 31,2 29,2 28,5 -0,3
gi -6,8 +0,4 +1,3 -3,2 -6,8 -7,4 +11,2 +7,3 +4,0
НСР05– 1,17 т/га
Таблица 3. Результаты оценки родительских линий арбуза по урожайности, 2019 год








сердце Метеор Восторг Фаворит Стимул Икар
Линия Чms-3 23,0 24,4 24,4 22,5 23,6 22,0 27,4 25,3 24,9 -0,4
Линия Чms-4 23,8 24,8 24,0 21,8 23,0 23,0 27,1 25,3 24,9 +0,4
Линия Чms-6 24,6 24,0 24,2 23,2 22,4 21,0 27,1 25,6 25,3 0
gi -1,1 +0,7 +0,1 -5,5 -3,5 -6,5 +10,0 +3,4 +2,1
НСР05 – 1,09 т/га
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Таблица 1. Характеристика гетерозисных гибридов и родительских форм арбуза, 2018-2019 год

















Зенит, st 72 24,4 7,0 10,7
Бархан F1 - st 70 23,7 8,5 11,0
Линия Чms х Ультраскороспелый 67 24,4 7,0 11,0
Ультраскороспелый, отцовская линия 76 16,2 7,0 10,6
Линия Чms х Ница 67 25,9 7,0 11,3
Ница, отцовская линия 76 20,0 7,0 11,0
Линия Чms х Медунок 68 26,4 7,0 12,0
Медунок, отцовская линия 74 24,9 7,0 12,4
Линия Чms х Рубиновое сердце 70 24,3 7,5 11,0
Рубиновое сердце, отцовская линия 74 17,1 7,5 10,9
Линия Чms х Метеор 67 24,0 8,0 11,0
Метеор, отцовская линия 72 21,9 7,5 12,0
НСР05 –1,96 т/га       
Среднеспелая группа
Синчевский, st 78 26,4 8,0 11,7
Линия Чms х Восторг 72 23,4 7,0 11,5
Восторг, отцовская линия 78 18,0 7,0 13,9
Линия Чms х Фаворит 70 29,3 9,0 11,7
Фаворит, отцовская линия 78 26,2 9,0 11,6
Линия Чms х Стимул 70 27,5 8,5 12,0
Стимул, отцовская линия 80 26,5 8,5 12,6
Линия Чms х Икар 72 26,7 8,5 11,4
Икар, отцовская линия 84 24,0 7,5 12,4
НСР05 –1,65 т/га       
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По результатам проведенных в 2018 году исследо-
ваний, положительный эффект комбинационной спо-
собности по урожайности выявился у отцовских
линий: Медунок, Фаворит, Стимул и Икар и составил
от 1,3 до 11,2 т/га и у материнской линии Чms-4 – 2,0
т/га (табл. 2).  
В 2019 году, так же, как и в предыдущем 2018 году,
достоверным положительным эффектом комбинацион-
ной способности по урожайности обладали отцовские
линии Фаворит, Стимул, Икар (табл. 3). 
За два года исследований выявлено, что положительной
комбинационной способностью обладают отцовские линии
арбуза Фаворит, Стимул, Икар, Медунок и Ница и материн-
ская линия Чms-4 (рис.1).
При определении комбинационной способности по содер-
жанию сухого вещества самый высокий эффект в 2018 году
Рис.1. Эффект комбинационной способности родительских
линий арбуза по урожайности, среднее за 2018-2019 годы 
Fig.1. Effect of the combining ability of parental lines of watermel-
on on yield, average over 2018-2019 
Рис. 2. Эффект комбинационной способности родительских
линий арбуза по содержанию сухого вещества, среднее за
2018-2019 годы
Fig.2. The effect of the combining ability of parental lines of water-
melon in terms of dry matter content, average for 2018-2019
Таблица 4. Результаты оценки родительских линий арбуза по содержанию сухого вещества, 2018 год








сердце Метеор Восторг Фаворит Стимул Икар
Линия Чms-3 10,2 11,2 11,8 11,0 10,8 12,0 11,4 11,8 11,2 -1,3
Линия Чms-4 11,0 10,8 12,2 11,4 11,2 11,8 12,0 12,6 11,2 +1,5
Линия Чms-6 11,8 11,2 12,6 10,8 11,0 11,2 11,6 11,0 11,4 -0,1
gi -1,2 -1,1 +2,3 -1,1 -1,2 +0,8 +0,8 +1,1 -0,4
НСР05 –0,56%
Таблица 5. Результаты оценки родительских линий арбуза по содержанию сухого вещества, 2019 год










Метеор Восторг Фаворит Стимул Икар
Линия Чms-3 10,2 11,6 11,2 11,4 10,8 11,2 12,2 12,6 11,4 -0,5
Линия Чms-4 11,8 10,6 12,6 10,2 11,2 12,0 11,6 13,2 12,0 +2,1
Линия Чms-6 11,0 12,0 11,6 11,6 11,0 11,0 11,4 11,0 11,0 -1,5
gi -1,4 -0,2 +1,0 -1,2 -1,4 -0,2 +0,8 +2,4 0
НСР05 – 0,39%
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был у линий Медунок – 2,3% и Стимул – 1,1%. Положительный
эффект проявили также линии Фаворит – 0,8% и Восторг –
0,8%. Среди материнских линий выделилась линия Чms-4,
эффект составил 1,5% (табл. 4). В 2019 году выделились гиб-
ридные комбинации с отцовскими формами Стимул – 2,4%,
Медунок – +1,0% и Фаворит – 0,8%. Среди материнских линий
также выделилась Чms-4 – 2,1% (табл. 5).
По содержанию сухого вещества средний положительный
показатель за два года выявлен у гетерозисных гибридов с
отцовскими линиями Медунок, Фаворит и Стимул и материн-
ской линии Чms-4 (рис. 2). 
Таким образом по результатам исследования комбина-
ционной способности по урожайности и содержанию сухого
вещества положительным эффектом обладали отцовские
линии Фаворит, Стимул и материнская линия Чms-4.
Заключение
В результате проведенной работы были выделены
перспективные гетерозисные гибриды арбуза, отли-
чающиеся комплексом хозяйственно ценных призна-
ков и высокой урожайностью. 
С помощью проведенного анализа общей комбина-
ционной способности по урожайности и содержанию
сухого вещества нами были выделены две перспек-
тивные отцовские линии Фаворит и Стимул и одна
материнская линия Чms-4 для создания гетерозисных
гибридов арбуза. Использование этих линий при соз-
дании гетерозисных гибридов арбуза позволит полу-
чить гетерозис в большинстве комбинаций скрещива-
ния.
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